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ABSTRAK
BERTHA NURUL UTAMININGTYAS, D0209017, PENGGUNAAN
MEDIA ONLINE DAN TINGKAT KEPUASAN PEMBACA (Studi korelasi
antara aktivitas menggunakan media online Detik.com dengan tingkat
kepuasan pembaca dikalangan mahasiswa S1 reguler Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Negri Sebelas Maret Surakarta angkatan 2013).
Detik.com menjadi media alternative bagi kalayak untuk memenuhi
kebutuhan informasi.Kalangan akademis seperti mahasiswa S1 reguler Fisip Uns,
memanfaatkan berita online Detik.com untuk mendapatkan informasi atau
berita.Hal ini dapat dilihat dari beralihnya mahasiswa menggunakan media baru
(internet) yaitu Detik.com yang dirasa lebih mudah, cepat, serta bisa diakses
kapan saja dan dimana saja.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara
motivasi mendapatkan berita aktual dengan aktivitas menggunakan media online
Detik.comdikalangan mahasiswa S1 reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negri Sebelas Maret Surakarta angkatan 2013 serta mengetahui
hubungan antara aktivitas menggunakan media online Detik.com dengan tingkat
kepuasan pembaca dikalangan mahasiswa S1 reguler Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Negri Sebelas Maret Surakarta angkatan 2013.
Penelitian ini menggunakan teori Uses and Gratifications yang
dikembangkan oleh Katz dan Blumer terfokus pada penggunaaan media (uses)
untuk mendapatkan kepuasan (Gratifications).Penelitian ini merupakan tipe
penelitian penjelasan (explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif,
menggunakan metode survey, dan penggumpulan data menggunakan kuesioner.
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 reguler fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2013.Besaran
sampel sebanyak 41 responden, 15% dari total mahasiswa 270 orang.
Teknik analisis data menggunakan Rank Spearman. Dari analisis Rank
Spearman diperoleh hasil bahwa hubungan aktivitas menggunakan media online
Detik.com  dengan tingkat kepuasan pembaca adalah hubungan positif yang
lemah, dilihat dari nilai korelasi sebesar 0,339.Sedangkan hubungan antara
motivasi mendapatkan berita aktual dengan aktivitas menggunakan media online
Detik.com adala hubungan positif yang lemah, dilihat dari nilai koefisien sebesar
0,332.
Jadi ketika mahasiswa S1 reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2013 membutuhkan sebuah
informasi, maka sebagian besar dari mereka akan memilih Detik.com sebagai
media penyedia informasi karena dianggap dapat memberikan kepuasan kepada
mereka.
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ABSTRACT
BERTHA NURUL UTAMININGTYAS, D0209017, THE USE OF ONLINE
MEDIA AND GRATIFICATION READERS LEVEL (A Correlational
Study of Using Detik.com Online Media Activity Between Gratification
Readers Level At Circle Students of Regular Under Graduate Social and
Politic Science Faculty, Sebelas Maret University In Academic Year 2013).
Detik.com becomes alternative media to give information for public. It
used to obtain information or news, especially at the circle students of Regular
Under Graduate (S1) of Social and Politic Science Sebelas Maret University. It
can be seen from the student who is divert to use Detik.com as new media which
is easier, faster, and can be accessed anytime and anywhere.
This research is aimed to know is there any relation between motivation
to get actual information with the activity of using Detik.com as online media and
relation between Detik.com online media with gratification readers level at the
circle students of Regular Under Graduate (S1) of Social and Politic Science
Sebelas Maret University in Academic Year 2013.
This research using Uses And Gratification theory by Katz and Blumer
that focus on using media (uses) to get graftification. This is an explanatory
research by using quantitative approach, surveying method, and collecting the
data by questionnaries. The population in this research is students of Regular
Under Graduate (S1) of Social and Politic Science Sebelas Maret University in
Academic Year 2013. The sample is 41 respondents, 15% of total amount 270
students.
The technique of analysis data by using Rank Spearman method. From
Rank Spearman analysis is resulted that relation between the activity of using
Detik.com online media with gratification readers level is weak, seen from the
correlation  percentage 0,339. Meanwhile, relation between the motivation to get
actual news with the activity of using Detik.com online media is weak, seen from
the coeficient percentage 0,332.
Besed on the result above, it shows that most of Regular Under Graduate
students of Social and Politic Science Sebelas Maret University in Academic Year
2013 using Detik.com as media that provides information because it can be able to
give gratification for them when need information.
